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2
摘要 
在最近几年内，我国市场经济一直都处于高速发展的时期，市场上涌现了不
少新的投资理财产品，获得了投资人的热烈欢迎，逐渐形成了存款“脱媒”现象。
继证券公司、基金公司及其子公司、期货公司、保险公司纷纷推出了各种不同类
型的投资理财方案和产品之后，同行业之间都争取占据更大的市场空间。这对于
银行来说，是非常大的竞争与挑战。在最近几年内，不少银行纷纷将目光聚集到
了非标准化债权资产投资上，并逐渐加大投资比重，不过一直以来风险管控问题
都没有得到妥善解决，业务流程也无法规范化，存在一定的潜在风险。所以，在
分析银行自身的条件与特征的前提下，做好银行非标准化理财投资业务的风险防
范，让其更好地参与到直接融资相关市场领域中去，成为了大资管时代下，商业
银行更好地利用理财业务服务实体经济的新课题。  
本文以非标准化理财投资业务作为切入点进行研究，通过阐述国内商业银行
理财业务的发展及创新历程、资产管理业务格局，揭示出非标准化理财投资业务
在我国商业银行发展经营过程中的必然性；同时指出商业银行非标准化理财投资
业务仍然存在一定的风险，有较大的发展空间；在阐述完目前商业银行非标准化
理财投资业务的主要模式及银行在业务推进及发展中担任的角色后，最后得出本
文的结论：要健康、持续发展商业银行非标理财业务,必须要从严把风控端口、
提高信息透明度、逐步覆盖净值型产品、完善理财事业部建设以及开展信贷资产
证券化等方面做好银行非标准化理财投资业务的风险防范。 
 
关键词：资产管理；非标债权；非标理财投资 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
   In recent years, our country has been undergoing a period of rapid development of 
market economy have produced a lot of new investment products on the market, won 
the investors for the warm welcome, and gradually formed a \"disintermediation\" 
phenomenon of deposit. The securities companies, fund companies and their 
subsidiaries, futures companies, insurance companies have launched a variety of 
different types of investment financing solutions and products, in the same industry 
are to occupy a larger market space. This is for a bank, a very big competition and 
challenge.In recent years, many Banks will focus on the standardization of creditor's 
rights assets investment, and gradually increase the proportion of investment, but the 
risk control problem has not been properly solved, also can't standardized business 
processes, there are some potential risks.So, in the emphasis on the premise of risk 
control, analysis of the conditions and characteristics of the Banks themselves,,good 
risk prevention of non-standardized financial investment banking business,more 
involved in the relevant market of direct financing, became a big the era of asset 
management, better use of commercial bank financing business service entity 
economy new topic. 
    Based on the non-Key words: asset management; The standardization of 
creditor's rights; Not standardized financial investment; Trade structurestandard 
financial investment business as the research object, through the introduction of the 
history of our country commercial bank financing business development, asset 
management business pattern, reveals the non-standardized financial investment 
business in our country commercial bank management in the process of development 
inevitability;At the same time points out that commercial Banks are not standardized 
financial investment business still has certain risk, have larger development space;In 
the current commercial Banks non-standardized financial investment services and 
bank in promoting and developing the role of business, finally draw the conclusion of 
this article: to healthy and sustainable development of non-standard financing 
business of commercial bank, must strictly control the risk of port, improve 
information transparency, gradually cover net type products, perfecting the 
construction of the finance department and the credit asset securitization, etc, do 
non-standardized financial investment risk prevention. 
 
    Key words: asset management; non-standardized creditor's rights; 
non-standardized financial investment 
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1 绪论 
1.1 选题背景及意义 
1.1.1 选题背景 
在最近几年内，我国市场经济一直都处于高速发展的时期，人们的财富总值
也得到了很大程度的累积，如果仅仅将这些财富存放到银行，所获得的利息已经
无法确保财富的保值，更谈不上增值。因此，市场上涌现了不少新的投资理财产
品，获得了投资人的热烈欢迎，逐渐形成了存款“脱媒”现象。继证券公司、基
金公司及其子公司、期货公司、保险公司纷纷推出了各种不同类型的投资理财方
案和产品之后，同行业之间都争取占据更大的市场空间。这对于银行来说，是非
常大的竞争与挑战。所以，在分析银行自身的条件与特征的前提下，做好银行非
标准化理财投资业务的风险防范，让其更好地参与到直接融资相关市场领域中
去，成为了大资管时代下，商业银行更好地利用理财业务服务实体经济的新课题。   
目前银行普通存款利率要比实际通货膨胀率低了很多，再加上股票、房地产
投资等也都进入了低迷时期，不少保守型投资人士纷纷将目光聚集到了银行理财
上。在 21 世纪之初，我国仅有 10 多家银行推出了理财业务，到目前为止，已经
增加至 130 家左右，同时理财业务也逐渐多样化。据相关机构统计，截止到 2013
年年初，银行理财的产品余额已经超过了 7.5 万亿元，相较于 21 世纪之初，有
了显著的飞跃，是银行理财业务发展的重要时期。根据银监会现在已经发布的相
关规定，目前理财产品的投向基本包含两种类型，分别为标准化债权资产以及非
标准化债权资产。前者是指所有在金融机构和市场之间所进行的债券及央行票据
交易等，这种投资方式需要有统一的合同要求，价格定位明确，有助于银行进行
投资风险的管控；同时还可以实现产品间的不同组合，对于投资者来说，理财更
加地灵活。从一定程度上来说，这种投资方式更加公开化、统一化，便于进一步
拓展商业银行理财投资业务的市场空间。后者主要是指银行等金融机构相互之间
所进行的债权型资产投资，其中主要是可回购条款、具有收益权的股权融资，涵
盖了信用证、债券委托、信用贷款资产等形式。特别是各地方企业或者机构，可
以将信托公司作为媒介，银行以投资理财的方式参与信托计划，或直接向其进行
贷款。就目前来看，这种投资理财方式需要严格按照相关的法律规定加以执行，
所有理财业务也都应符合银监会相关要求才可以正式发行。 
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 2
其中非标准化债权资产作为银行信贷资产的替代品，很大程度上规避了表内
贷款规模不足、信贷政策趋严的弊端，在近年来逐步发展壮大，不仅成为了融资
企业取得资金的重要渠道之一，也成为了商业银行理财产品，乃至信托、券商、
保险、基金资管等青睐投资的对象。 
1.1.2 选题意义 
由于理财产品越来越受到投资人的欢迎，这一收入来源占据了各大银行所有
收入的主要部分，因此不少商业银行为了能进一步加大自身利润空间，逐渐开始
重视对理财产品的利润增长点进行深入透析。虽然非标准化债权资产投资能够获
得更多的利润收益，但是风险与收益共存，所要面临的风险性也非常大，而且也
无法实现公开化上市交易，交易周期不够灵活。在最近几年内，不少银行纷纷将
目光聚集到了非标准化债权资产投资上，并逐渐加大投资比重，不过一直以来风
险管控问题都没有得到妥善解决，业务流程也无法规范化。在业务实际进行当中，
很容易出现管理上的缺陷，资产安全没有得到保障等情况，所以存在一定的潜在
风险。如果要彻底避免这些问题，银行在推广理财产品的同时，还要充分考虑自
身的战略和条件，降低投资的风险性，确保理财业务的可持续发展，因此一定要
将商业银行理财资金投资非标准化债权资产投资的整体发展以及未来的趋势作
深入地分析和考量。本篇文章正是针对银行目前在非标准化债权资产投资所面临
的难题加以分析，并提出了相应的改善措施，建立安全性、流动性、盈利性兼具
的投资于非标准化债权的理财产品，力图能更好地促进我国商业银行理财业务的
健康发展。 
1.2 文章涉及的几个重要概念 
从广义上来讲，对资产所有人的资产、债权、基金等资产，进行保管和增值
所进行的服务，都应属于资产管理的范畴。投资人通过资产管理，可以实现财富
的保值和增值。 
社会层面的大资管是指各类机构在各种市场进行投资，为客户提供资产管理
业务。在这样的大环境下，不同行业、不同领域间的互动更加频繁，进而形成了
特殊的竞争关系，不仅能够实现整个金融服务行业的多元性，也使资产管理方式
越来越具有多样性，券商、保险、基金获得了进军资产管理全产业链的发展良机。 
商业银行资产管理业务往往针对有一定资产的投资人，以委托代管或募集资
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金的形式帮助客户实现财富的保管与增值，结合双方之间所达成的协议来提供相
应的服务，而投资人则需要向银行支付相应的费用。本质上即为“受人之托，代
客理财”，是包括投资运作、组合管理、信息披露、损益分配并提供其他理财咨
询、受托投资、全权委托资产管理等相关服务在内的新兴业务。商业银行资产管
理业务概念的提出，标志着银行对理财业务的观念有了实质性的变化，也逐步将
资产管理业务作为一项独立的业务来看待，按照代客业务的本质要求，履行其实
质承诺。 
作为资产管理业务投资端对应的主要投资品之一，非标准化债权资产主要是
指银行等金融机构相互之间所进行的债权型资产投资，其中主要是可回购条款、
具有收益权的股权融资，涵盖了信用证、债券委托、信用贷款资产等形式。特别
是各地方企业或者机构，可以将信托公司作为媒介，银行以投资理财的方式参与
信托计划，或直接向其进行贷款。 
非标准化债权投资业务指各类投资者的资金直接或间接投资于非标准化债
权资产的业务。在理财业务快速发展的几年当中，非标准化债权业务也得到了进
一步地扩展与创新，像现在很多信贷资产、产权类资产交易等，数不胜数。 
商业银行非标准化理财投资业务则指商业银行通过推行理财业务，来将获得
的资金用于非标准化债权投资，从而获得收益。 
1.3 全文结构 
总体来看，本文共分为五个章节展开阐述： 
第一章简单阐述了本文的研究背景和目的，明确了相关概念的具体定义； 
第二章介绍商业银行理财业务的历史发展及现状、国内资产管理业务格局； 
第三章具体阐述了商业银行非标准化理财投资业务的现实驱动（国内外因
素）及当前面临的主要风险； 
第四章通过具体的案例分析，详细介绍现阶段商业银行非标准化理财投资业
务的主要模式、同业比较、业务办理流程及后期管理规则； 
第五章在通过上文对国内非标准化债权投资的实际情况进行研究，分析目前
所面临的难题与困境；并结合银行的实际现状和发展战略给出了相应的解决方
案，从而确保了该业务将来发展的稳定性及可持续性。 
1.4 创新与不足 
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1.4.1 创新 
通过介绍我国商业银行理财业务发展的历程、资产管理业务格局，揭示出非
标准化理财投资业务在我国商业银行发展经营过程中的必然性；同时指出商业银
行非标准化理财投资业务仍然存在一定的风险，有较大的发展空间；在阐述完目
前商业银行非标准化理财投资业务的主要模式及银行在业务推进及发展中担任
的角色后，提出要健康、持续发展商业银行非标理财业务,建立银行今后业务开
展的新规范，同时这也是国内各大银行进一步拓展理财业务市场空间、保持良好
发展方向的新课题。 
1.4.2 不足之处 
由于本人主客观条件的限制,本文所提出的改进目前国内商业银行非标准化
理财业务的措施可能具有一定片面性。 
2 商业银行资产管理业务发展历程回顾 
2.1 银行理财历史发展三阶段 
2.1.1 第一阶段：2002-2007 年，逐步创新摸索的传统银行理财 
我国首次提出理财产品相关理念是在 2002 年末，由中国银行发行了汇聚宝，
也是从这一年开始，银行理财在国内开始萌芽。在 2004 年，光大银行正式发行
了阳光理财计划，第一次实现了人民币理财，成为我国银行理财的又一次重要的
里程碑。但是在这一年，国内相关的监督管理机制还不够完善，没有统一规范的
管理规定，因此属于银行理财业务的初级发展时期。 
一直到 2005 年初，银行理财受到了监管机构的高度重视，并且制定了一系
列的管理规定，确保了银行理财的规范性，同时也有助于银行进一步拓展理财市
场空间。银监会为了能够加强银行理财产品与服务的监督与管理，先后发行了《商
业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》，
为今后理财业务的开展提供了相应的法律依据。而正是因为监管的加强，得到了
投资人的广泛认可，越来越多的银行将业务重点放到了理财产品上，促进了理财
业务的拓展。在 2005 年，银行理财业务的市场份额比上一年度翻了 4 倍，累计
资金已经超过了 2 千亿元，产品发售超过了 600 多期，产品周期平均在 0.89 年
左右1。 
                                                        
1.殷剑锋,中国理财产品市场发展与评价[M].北京.中国财政经济出版社。 
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在 2005 年年底之前，我国所有银行的理财资金投资对象主要为固定收益性
资产，即投资到国债等政策性融资工具当中。而次年我国银行的理财资金投资渠
道逐渐增加，实现了投资方向的多样性。资金投入的几个方向分别为：信用贷款
资产、股票交易市场等。而到了 2007 年，我国银行理财投资渠道基本稳定，没
有太大的革新，但是在产品设计上有了全新的设计，在发行主体、货币种类、资
金保障等方面作出了一定程度地调整。 
通过对我国银行理财业务发展历史的追溯我们可以看出，从理财业务的萌芽
一直到 2007 年为止，在银监会的监督与管理下，银行理财不断地创新和进步，
其主要特点包括以下几个层面：第一，监督管理贯彻如一，在稳健发展中不断创
新。在这个历史时期，银行理财业务的迅猛发展离不开银监会的统一监督与规范，
而且在这一前提下，银行在部分业务上可以根据实际需要进行灵活调整，为今后
的发展与创新打下良好的基础；第二，不断实现投资渠道的多元化。在这个时期，
各大银行通过资产投向的多样性发展，不单单将眼光局限在固定收益投资上，更
将资金投到了境外市场以及债券、股票、基金等交易市场当中，给投资人更多的
产品选择空间，同时也有助于银行拓展理财业务的市场；第三，银行风险得到了
有效控制。银行主要通过投资收益与承诺收益的利差来获得利润，稳定收益类的
理财产品占据主要地位，比重基本达到了 59.48%，而且绝大多数理财产品都在
一年以上，理财周期在半年以下的产品仅有 30%左右。所以在这个过程中，归根
结底，银行是通过信用利差来获得利润的，不过由于投资人本金是需要保障的，
这一利润也可看做是对银行所承担风险的回报。 
2.1.2 第二阶段：2008-2013 年 4 月，规模绕道、资产出表的工具 
2008 年，由于银信合作为商业银行扩增了新的出表渠道，而不再受到监管
的制约，信贷资产规模得到了前所未有的发展。不少银行进一步加强与信托公司
的相互配合，在筹集到一定金额的理财资金后，再配合以相应的信托计划，投入
到了信托贷款、信贷资产以及基金、债券、股票等交易当中，不过相应的投资风
险也逐渐增大，风险类型也不再单一化。这一年度的银行理财业务得到了高速发
展，并且一直持续到了 2009 年。为了加强宏观调控，政府部门还专门拿出了 260
万亿元作为发展资金，并出台相应的货币政策和贷款规定，以便能进一步刺激国
家经济，在这一年里我国银行贷款规模达到最大。在这个大环境中，银行理财资
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金主要投入到了信贷产品当中。 
一直到 2010 年年底，中国银行监督管理委员会为了进一步加强对银行理财
的监督与管理，先后出台了七项重要规定，其中包括银行与信托的合作规范、业
务推广规范、风险管控等不同层面。而 2012 年，我国各大商业银行实现了理财
形式的革新，不过从本质上来讲，理财资金的投向仍然属于信贷资产范畴，主要
在于监督、管理以及利润获得方面的改革。为了能够确保理财业务的规范性、合
法性，国内银行业在不断寻找多元化合作机构。这虽然在一定程度上可以控制自
身风险，将风险转嫁到其合作机构上，但是风险性并没有从根本上得到控制，因
此在该年度后期逐渐出现了大量资产风险问题。 
通过对 2007 年之后国内银行发展历程来看，主要表现为下面几个特点：第
一，在监督、管理以及利润获得上银行作出了不同的创新。第二，银行风险不再
单一化，由于理财越来越趋向于周期短的产品模式，除了必须要面临资产投资方
面的风险性，同时还必须要加强资金的灵活性，才能确保投资人的资金成本和利
润定期偿还，导致融资风险性逐渐增加，而相应地，银行利润来源也有所变化。
第三，理财业务模式得到了创新。为了能够有效控制运营风险性，银行主要采取
了分散投资的方式，有效地将资金从资金池流向资产池，将投资时间与周期有效
错配，价格定位实现进一步分离，实现资金的统一管理，同时还可以滚动发售新
的理财产品，这不仅使投资利润得到保证，同时也降低了融资成本，有效控制了
投资风险性。不过这一投资运作方式也存在一些问题，比如无法公开透明化管理，
投资风险性复杂、大小不一等。 
2.1.3 最新阶段：2013 年 4 月至今，银行理财回归资产管理本质 
在这一时期，银行在推行理财产品过程中，通常所要面临的风险包括两个层
面：首先，由于资金运作无法公开化、透明化管理，在新的资金运作过程中，银
行的资金来源与投向并不是相互对应的，倘若资金在投资期间出现损失，也不能
及时反馈到理财客户身上。由于信息披露的不及时，银行可能会将新一轮的理财
资金滚动偿还给旧的投资人，而且为了能够保障自身信誉，资金损失仍然会持续
滚动。而当最终资金流动出现困难，问题才会爆发出来，所有的损失可能都需要
后期的投资人自行承担。其次，由于银行理财风险的流动性。在新的资金运作过
程中，资金投资周期相对要长一些，因此资金缺乏流动性，但是银行又需要事先
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